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La Encuesta de Población Activa:
Análisis de contenidos
EMILIO DIAZ CALLEJA
Como es sabido, el objetivo fundamental de la EPA es ofrecer una visión
panorámica del mercado de trabajo en España desde el punto de vista pobla-
cional. Se excluyen por tanto de las estimaciones de la EPA elementos carac-
terísticos del estudio del mercado de trabajo, como es el caso de los ingresos
derivados de las actividades laborales, particularmente las remuneraciones
de los asalariados.
Dado el importante número de categorías utilizadas en el contexto de las
estimaciones trimestrales de la EPA, y de los cambios metodológicos habidos
desde su implantación en España en 1964, en este epígrafe nos limitaremos
a describir los contenidos fundamentales de la EPA de acuerdo con los crite-
rios metodológicos en vigor desde el segundo trimestre de 1987, implantados
para adecuar las estimaciones realizadas por el INE a la norma comunitaria.
La información suministrada por la Encuesta de Población Activa se
refiere a una amplia gama de características de la población de 16 y más años
en función de su situación profesional. Al objeto de ofrecer una visión pano-
rámica suficientemente amplia se han seleccionado hasta 23 características
primarias para las diferentes categorías de una clasificación simplificada de
la población en edad de trabajar según la situación profesional (en particular,
no se desagrega la categoría de «trabajadores por cuenta propia»).
Para estas 23 características de la población de 16 y más años según su
situación profesional, la EPA ofrece, en sus diferentes publicaciones, infor-
mación no exhaustiva a los niveles nacional, regional (Comunidades Autó-
nomas) y provincial; la Tabla I resume el conjunto de la información pri-
maria suministrada por esta fuente.
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Tabla I
Contenido de la encuesta de población activa:
Características primarias
Niveles Nacional (N). Autonómico o Regional (R) y Provincial (P)
Cri 	 de Cl,iticsciáo n) an aln aI mss) mm a2) (m) (gym. w (2)
OL Sexo NR,P NJ ,P N N,R.P N N N,RP N.R,P NR!' NR!' N,R,P
2. Grupo de edad NR NR N N.R N N N.R N,R NR NR N,B,
3. Parentesco (Parentesco con la persona
de referencia) N — — — — — — — — N N
4. Estado c ivil N N — — — — — — — N N
5. Nacionalidad N N — — — — N N N N N
6. Estudios terminados N N — — — — — — — N N
7. Nacionalidad extranjera por rana N N — — — — — — — N N
8. Nacionalidad extranjera por tiempo
de residencia ti N — — — — — — — N N
9. Estudios profesionales IEstudios
terminados orientados a una actividad
o profesión de duración superior a un ano) — N — — — — — — — — N
10.Estudios en curso N N — — — — — — — N N
11.Rama de actividad NR N.R N N.R N N N N N — —
12. Sector económico N,R,P N,R,P — N.R,P — N,R*P N,RP NR.!' — —
13.Ocupación N N N N N N N N N — —
14.Condición socioeconómica — N — — — — — — — — —
15.Regulación de empleo N — — — — — — — — — —
16.Situaciones diversas (Situaciones diversas
compartidas con la actividad, ocupación
o paro) N N — — — — N — — — —
17.Tipo de contrato — — — N N N — — — — —
18.Duradón del contrato temporal — — — N N N — — — — —
19.Motivo del contrato temporal — — — N — — — — — —
20.Tipo de jornada — N N N N N — — — — —
21.Tiempo en el empleo actual — N N N N N — — — — —
22.Tiempo de búsqueda de empleo — — — — — — N N N — —
23.Horas trabajadas a la semana N N N N N N — — — — —
Fuente. INE. Encuesta de Población Activa.
NOTACION (SITUACION PROFESIONAL):
(1) Activos; (11) Ocupados; (111) Trabajadores por cuenta propia; (112) Asalariados; (1121) Asalariados sector
público; (1122) Asalariados del sector privado; (12) Parados; (121) Parados con empleo anterior; (122) Parados
sin empleo anterior; (2) Inactivos; (3) Población de 16 y más años.
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Sobre esta base, la Encuesta de Población Activa suministra combina-
ciones de hasta cuatro características primarias para las diferentes categorí-
as de la población de 16 y más años según su situación profesional. A los efec-
tos de la visión panorámica que aquí se pretende, se han seleccionado hasta
60 combinaciones de las 23 caractarísticas primarias recogidas en el Tabla I,
todas ellas referidas al nivel nacional, combinaciones que se muestran en
la Tabla II.
Deben tenerse en cuenta, sin embargo, una serie de aspectos que mati-
zan, en no pocos casos, el tipo de información ofrecida por la EPA que se reco-
ge en la Tabla II, entre las que cabe destacar las siguientes:
1) En primer lugar, esta amplia variedad de combinaciones no agota las
qúe pueden realmente obtenerse de la fuente comentada;
2) en segundo lugar, algunas combinaciones incorporan una o más
características primarias que son propias exclusivamente de catego-
rías de situación profesional específica (por ejemplo, el «tiempo de
búsqueda de empleo», aplicable sólo a los parados), o variables en
función de la categoría a que se refieran (como es el caso de las «situa-
ciones diversas»);
3) finalmente, la amplitud de la información suministrada para buena
parte de las características primarias (como «grupo de edad», «rama
de actividad», «ocupación», o «estudios terminados», entre otras) es
variable, para las distintas categorías de situación profesional en que
se clasifica a la población de 16 y más años, en función de las propias
combinaciones de características primarias.
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Tabla II
Contenido de la encuesta de población activa:
Combinaciones de características primarias
Criterio de Clasificación (1) (11) (111) 	 (112) 	 (121)
	
(1122) 	 (12) (121) 	 (122) 	 (2) (3)
1. Sexo, grupo de edad n n a 	 n 	 n 	 n 	 n n 	 n 	 n• n
2. Sexo, estudios profesionales - N - 	 - - 	 - 	 N - 	 - - N
3. Sexo, rama de actividad N N N	 N	 N	 N	 N - 	 - 	 - -
4. Sexo, ocupación n n n 	 a 	 n 	 n 	 n n 	 a	 - -
5. Sexo, condición socioeconómica - N - 	 - 	 - 	 - 	 N N 	 N	 - -
6. Grupo de edad, estudios en curso N - - 	 - 	 - 	 - 	 N - 	 - 	 N N
7. Grupo de edad, rama de actividad N N - 	 - 	 - 	 - 	 N N 	 N	 - -
8. Grupo de edad, sexo, rama de actividad N N - 	 - 	 - 	 - 	 N N 	 N	 - -
9. Grupo de edad, sexo, ocupación N N - 	 - 	 - 	 - 	 N N 	 N	 - -
10.Parentesco, sexo N - - 	 - 	 - 	 N	 - - 	 - 	 N N
11.Parentesco, sexo, grupo de edad - - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
12.Parentesco, sexo, estado civil - - - 	 - - 	 - 	 - - - - N
13.Estado civil, sexo, grupo de edad N - - 	 - - - 	 - - 	 - 	 N N
14.Estado civil, estudios en curso N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
15.Estado civil, sexo, estudios en curso - - - 	 - - 	 - 	 - - - 	 - N
16.Nacionalidad, sector económico N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - -
17.Nacionalidad, ocupación N N - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - -
18.Nacionalidad, sexo, grupo de edad N N - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
19.Nacionalidad, sexo, estado civil N N - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - -
20.Nacionalidad, sexo, estudios terminados N N - - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
21.Nacionalidad, sector económico, sexo - N - 	 - - 	 - 	 - - - - -
22.Estudios terminados, sexo N N N 	 N	 N	 N	 N N	 N	 N N
23.Estudios terminados, estudios en curso N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
24.Estudios terminados, ocupación - N - 	 - - - - - 	 - - -
25.Estudios terminados, sexo, grupo de edad N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - - -
26.Estudios terminados, sexo, estado civil N - - 	 - 	 - 	 N	 - - 	 - 	 N N
27.Estudios terminados, sexo, estado civil,
grupo de edad N - - 	 - 	 - 	 N	 - - 	 - - -
28.Estudios terminados, sexo, ráma de actividad N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - -
29.Estudios terminados, sexo, ocupación N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - -
30.Nacionalidad extranjera por zona, sexo,
tiempo de residencia N N - 	 - - 	 - 	 - - 	 - - -
31.Estudios en curso, sexo N N - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 N N
32.Estudios en curso, ocupación N N - 	 - 	 - 	 - 	 N N 	 N 	 N N
33.Estudios en curso, sexo, rama de actividad - N - 	 - - 	 - - - 	 - - -
34.Estudios en curso, sexo, sectores económicos N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - - -
35.Estudios en curso, sexo, ocupación N - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - - -
36.Estudios en curso, estudios terminados,
sexo, grupo de edad - - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	 - -
37.Rama de actividad, ocupación - N - 	 - - 	 - - - 	 - 	 - -
38.Rama de actividad, sexo, ocupación N - - 	 - - 	 - 	 - - - - -
39. Sector económico, sexo N N - 	 - - 	 - 	 N N 	 N	 - -
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Tabla II (continuación)
Contenido de la encuesta de población activa:
Combinaciones de características primarias
Criterio de Clasificación
	 (1) (11) (111) 	 (112) (1121)
	 (1122)
	
(12) 	 (121) 	 (122) 	 (2) 	 (3)
40.Sector económico, sexo, condición
socioeconómica
	 — N — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
41.Regulación de empleo, sexo, grupo de edad 	 N — — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
42.Situaciones diversas, sexo, grupo de edad 	 N — — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
43.Tipo de contrato, grupo de edad 	 — — — 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
44.Tipo de contrato, sexo 	 — — — 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
45.Duración del contrato temporal,
grupo de edad ' 	 — — — 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
46.Duración del contrato temporal, sexo
rama de actividad 	 — — — 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
47.Motivo del contrato temporal, sexo,
ramna de actividad
	 — — — 	 N — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
48.Tipo de jornada 	 — N N 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
49.Tipo de jornada, sexo, rama de actividad 	 — N — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
50.Tipo de jornada, sexo, ocupación 	 — N — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
51.Tiempo de empleo actual, sexo 	 — N N 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
52.Tiempo de empleo actual, sexo,
rama de actividad 	 — N — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
53.Tiempo empleo actual, sexo, ocupación 	 — N — 	 — — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
54.Tiempo empleo actual, sexo, tipo de contrato 	 — — — 	 N — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
55.Tiempo de búsqueda de empleo, sexo 	 — — — 	 — — 	 — 	 N 	 N 	 N 	 — 	 —
56.Tiempo de búsqueda de empleo, sexo,
estudios terminados	 — — — 	 — — 	 — 	 N 	 — 	 — 	 — 	 —
57.Tiempo de búsqueda de empleo, sexo,
grupo de edad 	 — — — 	 — — 	 — 	 N 	 — 	 — 	 — 	 —
58.Tiempo de búsqueda de empleo, sexo,
sector económico 	 — — — 	 — — 	 — 	 N 	 N 	 N 	 — 	 —
59.Tiempo de búsqueda de empleo, sexo,
ocupación 	 — — — 	 — — 	 — 	 N 	 N 	 N 	 — 	 —
60. Horas trabajadas semanales, sexo
rama de actividad 	 N N N 	 N N 	 N 	 — 	 — 	 — 	 — 	 —
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
NOTACION (SITUACION PROFESIONAL):
(1) Activos; (11) Ocupados; (111) Trabajadores por cuenta propia; (112) Asalariados; (1121) Asalariados sector
público; (1122) Asalariados del sector privado; (12) Parados; (121) Parados con empleo anterior; (122) Parados
sin empleo anterior; (2) Inactivos; (3) Población de 16 y más años.
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La coyuntura del mercado de trabajo
En este apartado se presentan, y se analizan sintéticamente, los resulta -
dos globales de actividad, ocupación y paro, por sexo y grupos de edad, sumi-
nistrados por la EPA para el cuarto trimestre de 1994 y para los dos primeros
trimestres de 1995, tanto a nivel nacional como para la Comunidad Autónoma
de Andalucía, resultados que se recogen en el cuadro-resumen adjunto.
Con carácter general, debe destacarse, en primer lugar, que para los tres
trimestres considerados, a lo largo de los cuales parece tener lugar una cier-
ta recuperación de la actividad económica, el mercado de trabajo andaluz
sigue presentando una mayor debilidad que el mercado de trabajo nacional,
si bien la actividad laboral ha tenido un ritmo de crecimiento superior en la
región andaluza al de la media nacional, especialmente en el caso de las
mujeres entre 20 a 54 años, debido al superior incremento relativo del empleo
en Andalucía entre el cuarto trimestre de 1994 y el primer trimestre de 1995.
No obstante, el mayor ritmo de creación de empleo no se ha traducido en
una reducción apreciable del paro regional, que sigue estancando en 1995 en
torno a cotas superiores al 33 por ciento de la población activa, más de 10
puntos porcentuales sobre la media nacional, a pesar de que la tasa de acti-
vidad en Andalucía sigue siendo inferior a la de España en su conjunto.
Por sexos, ha sido el paro masculino el que ha disminuido en mayor
medida en términos absolutos, advirtiéndose una importante disminución de
las tasas de paro entre los más jóvenes (esto es, la población comprendida
entre 16 y 24 años), especialmente entre las mujeres jóvenes, que es más
importante en Andalucía que en el conjunto del país.
El dato más desalentador es sin duda el menor dinamismo del mercado de
trabajo andaluz entre el primer y segundo trimestres de 1995, que se verá con-
firmado con los resultados correspondientes al tercer trimestre del mismo año,
que arroja serias dudas sobre la posibilidad de acercamiento de las cifras del
mercado de trabajo regional a las correspondientes a España en su conjunto.
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